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1年以内 1  0  2  0  3
 
1― 2年 0  1  0  1  2
 
3― 5年 0  1  1  3  5
 
6―10年 1  0  1  4  6
 
11―20年 0  0  3  4  7
 
21年以上 0  1  1  7  9
合計 2  3  8  19  32
表３―２ 年齢ごとの周囲の子どもたちの行動
への影響に対する評定（人数）







25歳以下 1  0  2  2  5
 
26―29歳 0  1  1  3  5
 
30代 0  0  2  7  9
 
40代 1  1  1  3  6
 
50代以上 0  1  2  4  7












































































1年以内 1  0  2  0  3
 
1― 2年 0  0  1  1  2
 
3― 5年 0  0  2  3  5
 
6―10年 0  0  2  4  6
 
11―20年 1  0  1  5  7
 
21年以上 0  2  0  7  9
合計 2  2  8  20  32
表５―２ 年齢ごとの周囲の子どもたちの当該
幼児に対する認知への影響（人数）







25歳以下 1  0  2  2  5
 
26―29歳 0  0  2  3  5
 
30代 0  0  1  8  9
 
40代 1  1  1  3  6
 
50代以上 0  1  2  4  7





















































































井口 均 2000 保育者が問題にする「気になる子」につい











144 松 永 あけみ
行動特性 作大論集（1），209-225．
















の分析を中心として― 埼玉大学紀要 教育学部 58，2，
197-204．
玉井ふみ・堀江真由美・寺脇 希・村松文美 2011 就学前
における「気になる子ども」の行動特性に関する検討 県
立広島大学保健福祉学部誌 人間と科学 11，1，103-112．
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145「気になる」子どもへの保育者の対応と周囲の子どもたちへの影響に関する保育者の意識調査
